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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan 
Kerja terhadap Efektivitas Organisasi Pada Restoran Rumah Air Bogor. Penelitian ini 
menjadikan Restoran Rumah Air Bogor yang diteliti. Pengujian dalam penelitian ini 
menggunakan model regresi berganda dengan jumlah 63 sampel yang merupakan karyawan 
Divisi 3 hingga Divisi 9 di Restoran Rumah Air Bogor. Dari hasil penelitian Regresi Linear 
Berganda didapatkan bahwa Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja memiliki pengaruh 
sebesar 93.2% terhadap Efektivitas Organisasi, maka masih ada variable lain yang tidak 
tercangkup di penelitian ini sebesar 6.8% yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the influence of Leadership Style and Job Satisfaction toward 
the Effectiveness of Organization at Rumah Air Bogor Restaurant 
This study uses multiple linear regression methods with 63 samples from 3
rd
 Division until 9
th
 
Division employees of Rumah Air Bogor Restaurant. From the research, by using multiple linear 
regression found that Leadership Style and Job Satisfaction affect the Organization Effectiveness 
by 93.2% where there is another variable by 6.8% which is also affect the Organization 
Effectiveness. 
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